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Para EL MAÑANA 
REFLEXIONES Y LECTURAS 
La política de Rubén Darío 
En las Obras comp Has, en buena 
parte absolutamente inédi tas y des-
conocidas, que de Rubén Dar ío está 
publicando en Madr id el señor V i l l a -
castín, me interesan, de momento, dos 
volúmenes muy curiosos, el X I y el 
XIII, que contienen los escritos polí t i -
cos del gran poeta n ica ragüensa du-
rante su juventud. E l vo lúmen X I , 
Crónica política, se entrega ahora, por 
vez primera, a la voracidad del públ i -
co; contiene informaciones y noticias 
muy interesantes de las luchas intes-
tinas de casi todas las repúb l icas sud-
americanas y centroamericanas: A r -
gentina, Venezuela, Colombia, Para-
guay, Bolivià, Pe rú , Cuba, Bras i l , Chi -
le, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, 
Ecuador, Santo Domingo, Honduras, 
San Salvador, Puerto Rico... Son escri-
tos de combate, rudos, atroces, des-
considerados, l iberal ís imos, de hom-
bre que lleva a Amér ica en sus entra-
ñas y al que duelen de todas veras sus 
dolencias y enfermedades de toda la-
ya. «¡Excelentísimo Señor—le espeta 
al presidente de Costa Rica, don J o s é 
Rodríguez—; en polít ica, los hijos po-
líticos son sencillamente funestos. Po r 
más que el efecto, por m á s que las 
conveniencias sociales se presenten en 
tentadoras circunstancias, ante el c r i -
terio de los hombres rectos y honra-
dos, como lo es usted, los hechos de-
muestran que sobre todo está cierto 
poco de sangre que súbe a la cara.» 
En su viaje a Guatemala, aco rdándose 
de Daudet, piensa escribir una novela 
Los presidentes en el destierro. Da en 
imaginar, por ejemplo, el ca -o del t i -
rano Rosas, fuera de su patria, la A r -
gentina. Rosas ha convertido a su hija, 
Manolita, en unat lady. En el exil io, el 
tirano se ocupa de los caballos, de los 
carneros, de los percherones y discute 
con los entendidos de los Durham y 
de los Yorkshire . Hasta se atreve a 
leer y a escribir el tirano; «perr no 
comprende nunca la ortografía.» E l 
desterrado contempla el mar todas 
las tardes. Algunas veces intenta re-
cordar su país . Y «cada vez que lo in-
tenta, se estremece y torna a quedar 
abrumado y pensativo. Siente que al-
go formidable y centelleante se cierne 
encima de su frente. Y es la verdad; 
son las estrofas de m á r m o l que pasan 
volando, amenazantes, sobre su cabe-
za, como una bandada de águi las fu-
mosas.»; 
No pierde nunca Rubén, a1 lo largo 
" sus crónicas su ferviente entusias^ 
1̂0 por la libertad. Antes que poeta se 
siente siempre ciudadano, al r evés de 
estos pobres muchachos de hogaño 
•iue se entretienen en redactar L a Ga-
Ceta Literaria, y otros menesteres de 
^enor cuantía, inventando encuestas 
onde sostienen la donosa opin ión de 
jlne el poeta está por encima de las 
Uchas polí t icas en que se debata su 





tengamos, ante todo en consignar 
esa no_ es la buena teoría . A b i l i o 
ierra Junqueiro, en Portugal , ante 
BrS enorniidades de aquel Carlos de 
j^agtnza, el de los adeantamentos, 
^ d o n a la l i r a para ocupar el ban-
JJ. luo de los acusados. J o s u é Carduc-
lacT1 Italia' Pelea en sn mocedad al 
0 de los garibaldinos y se desata 
en injurias contra el «vulgo vile» que 
sigue las inspiraciones del Papa-Rey. 
E n el presidio de Mel i l l a vive unos 
años Martínez de la Rosa, con clon 
José María Calatrava y Francisco Sán-
chez Barbero, antes de convertirse en 
«Rosita la pastelera» y en ú l t imo pun-
tal de la Monarquía . Y a q u í está, en 
fin, R u b é n Dar ío , que pelea los mo-
mentos que no quiere cantar. 
Tal vez por eso desentierro su me-
moria en estos instantes. Releyendo 
estos X V I I tomos que van, hasta la 
hora de ahora, publicados del gran 
poeta n icaragüense , advertimos con 
deleite que abandona su torre de mar-
f i l por l a barricada, siempre que tiene 
que opinar. Y cuando opina lo hace 
siempre a voz en cuello y sin sordina 
de ninguna laya. Ta l vez ha entrevisto 
en su ídolo Víctor Hugo, que el poeta 
ha de ser c iv i l , esto es, ciudadano 
siempre, si ha de ser verdaderamente 
poeta. E n Amér ica , Rubén Darío pasa 
por todos los dolores y todas las 
amarguras durante su* juventud. A 
cada paso es expulsado de tal o cual 
país y él aprovecha todas estas etapas 
de su doloroso calvario para susten-
tar su famosa teor ía de la única na-
cionalidad centroamericana que se 
oponga a la rapacidad y al sentido 
imperialista de los yanquees. N i por 
un momento abandonó su tono de 
panfletario apocal ípt ico. L o mismo 
se encara con los tiranuelos mediocres 
que con los soldadotes brutales y san-
guinarios, que han hecho, en sus años 
de mocedad—1888-1895—un campo de 
Agramante de toda la Amér i ca espa-
ñoja. Y es curioso advertir que estas 
prosas contienen en embr ión sus me-
jores cantos de a ñ o s después . Rubén 
es siempre precursor de sí mismo. 
Ahora , que ya podemos hacer la valo-
rac ión del gran poeta, advertimos en 
toda su obra una formidable unidad, 
que va desde estos cantos en prosa, 
apasionados v brillantes, por la A r -
gentina y otros pueblos de gran por-
porvenir, hasta sus imprecaciones 
poét icas a los Estados Unidos y al 
imperial ismo al uso de Teodoro 
Roosevelt. 
J o s é SÁNCHEZ R O J A S . 
(Prohibida la reproducción) 
i los aiinllom 
E n nuestro número de maña-
na viernes 18 de enero, apa-
recerá una amplia, informa-
ción de coechas y mercados, 
con el titulo de i L a vida en 
el campo, cotizaciones y mer-
cados^. E n ella se t ra tará de 
KEI problema de la sequía*— 
Campaña triguera — Cotiza-
ciones de harinas, salvados, 
cebadas, avenas, maíz, pul-
pas, vinos y aceites. 
Agritiitarn: Ri im ii \m 
EL l l í l l f l 
El Presidente de Mejica salua 
a una mujer 
-M^!^'"Í678 noche.— Amplian-
do la noticia del salvamento por 
el señor Portes Gi l , Presidente 
de la República, de una mujer, el 
acontecimiento fué cuando visita-
ba un establecimiento termal, y 
como al caerla señora nadie sa-
bía nadar, se arrojó el señor Por-
tes salvando a dicha señora. Este 
rasgo ha merecido unánimes elo-
gios.— Radio 
Ayuntamiento 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia de don Má-
ximo Mig-wel, primer teniente de 
alcalde, y con asistencia de los 
señores Garzarán y Rodríg-uez, 
celebró ayer sesión ordinaria la 
Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Dada cuenta (con asistencia de 
los señores Alamán, Ibáñezy Mar-
tín, componentes de la Comisión 
especial) de la liquidació» que 
con carácter definitivo se presen-
tó de las obras de alcantarillado y 
enlosado de la calle de la Fonta-
na, fué aprobada, continuando la 
sesión lá Permanente, que apro-
bó, entre otras, las facturas si-
guientes: 
Una de don Joaquín Castán, de 
707 pesetas, por carbón. 
Otra de «La Voz de Terueb, de 
132'50, por impresos. 
Otra de donjuán Momiejo, de 
120, por leña para el Macelo. 
Y otra de don Tomás Fuerte, 
de óó^O, por impresos. 
Ig-ualmcnte aprobó la relación 
de los jornales (90 pesetas) inver-
tidos por administració» durante 
la pasada semana, la cuenta que 
del 4.° trimestre de 1928 rinde el 
señor depositario y las bajas que 
al padrón de arbitrios presentan 
don Santiago Maleas, en vigilan-
cia de establecimientos; don Justo 
Serra, en cabras lecheras, y don 
Vicente Calvo, en rodaje. 
En vista de que no se ha pre-
sentado ninguna reclamación al 
expediente de asistencia médica 
gratuita, quedó aprobado. 
Terminado el despacho ordina-
rio, se acordó que el señor arqui-
tecto informe sobre el estado del 
depósito de gasolina existente en 
el paseo de la Infanta Isabel para 
utilizarlo como depósito de agua 
para usos municipales. 
Jorgi V nijora 
Londres 16, de la tarde.—Per-
siste la mejoría del rey Jorge, lo 
que hace sentirse optimiitas a los 
facultativos, ahora ya es alimen-
tado con elementos de más vigor. 
-(Radio) 
Banco de Aragón 
Z A R A G O Z A 
CAPITAL . 20.000.000 DE PESETAS 
RESEEVAS 4.800.000 
A partir del lia 1.° i\ enera de 1929 ta eleva el lateré: ü l i 
C a j a d e A h o r r o s 
£)l tr y medio por ciento 
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D e \Sk R e g i ó n 
El N r;e;ero 
Habla ds la tendencia a desaparecer 
del parlamentarism'o. -
«En Italia fracasó el sistema. Golpe 
de muerte recibió en España . Nunca 
)arlamentario3 los alemanes, y 
r r a y que aún subsiste hoy. Es la at-
mósfera e m p o n z o ñ a d a por los odios, 
por la desconfianza, por el anhelo de 
revancha y se necesita tiempo para 
que semejante a tmósfe ra desaparez-
ca». 
E i Mercanti l V a l e n c i á n o 
Habla dal refugio de Abrahan Po-
lanco. 
t i Diario de N a v a r r a 
Estudia la autopista Barcelona— 
^r-Rilhuri 
de una co laborac ión con Bulgaria?. 
¿Aprecian nuestros esfuerzos para 
crear una a tmósfera de concil iación, 
de confianza, de ín t imo contacto?. A n -
tes de responder a esta pregunta, es 
preciso recordar en q u é a tmós fe ra 
hemos vivido hace unos años tan sólo 
la guerra cruel por la que hemos pa-
sado y las consecuencias morales y 
ps icológicas que ha dejado esa guerra 
en el alma de los pueblos que en ella 
tomaron parte. 
Independientemente de los tratados 
y de las cargas formales que los ven-
cedores impusieron a los vencidos 
creóse algo m á s penoso y de mayores 
-»eligroi, que ha sobrevenido a la gue-
Junta de Abastos 
Examinados lo's resúmenes de 
reses sacrificadas en los distintos 
pueblos de la provincia, se obser-
va que en los correspondientes a 
los pueblos que se relacionan a 
continuación, no figuran las cabe-
zas de ganado de cerda sacrifica-
das por particulares en sus domi-
cilios. 
Se advierte a los Alcaldes de las 
referidas localidades la necesidad 
de no omitir este servicio esta-
dístico tan recomendado por la 
Superioridad. 
Molinos, Santolea, Oliete, Ala-
cón, Aicaine, Bañón, Castel. de 
Cabra, Josa, Lóseos, Mar ín del 
Río, Mezquita de Lóseos, Parras 
de Martín, Rillo, Son del Puerto, 
Utrillas, Cabra de Mora, E l Caste-
llar, Olba, Alfambra, Cuevas La-
bradas. Fuentes Calientes y Rio-
deva. 
Instrucción pública 
deseo que por otra parte pudiera que-
dar jusiifí cad o en quienes no tienen 
otros ingresos que los que pueda pro-
ducirles la justicia administrada por 
un catálogo de precios, que ios mis-
mos funcionarios son los primeros en 
repudiar .» 
L a pobr e mujer ,oyó ruido y fué a 
salir de la alcoba en el f o m e n t o que 
llegaba al piso de la cocina de Ildefon-
so. Este se vió perdido. Celedonia con 
una Im qm llevaba en la mano le ha-
bía reconocido y el visitante en aquel 
t rágico momento no pensó mas que en 
matar. Se abalanzó sobre la anciana, 
cayó al suelo la l u í y en las tinieblas 
se eutabló una lucha horrible, cruel, que 
debió ser muy violenta y de poca du-
raoión por la superioridad de Ildefon-
so Serrano, que con una pequeña na-
vaja cabritera y sujetando a la mujer 
Ion la mano izquierda por la cabeza, 
le dió un tajo tremendo en el cuello, 
poniendo en el brazo toda la fuerza de 
aqnel momento de locura y el deseo 
no de verse denunciado. 
Dió la infeliz con su^uerpo en tie-
rra, y el cr iminal , con la fiebre del oro 
cegistró la habi tación y solamente ha-
lló 3.700 pesetas. 
Luego desde dentro, ab r ió la puerta y 
salió a la calle, y como no pudo arran-
car desde la cocina la cuerda que le 
había servido para descolgarse, vo l -
vió a subir por la mural la y recogió la 
cuerda y la ropa, manchando entonces 
de sangre las piedras dal pequeño 
muro. 
De aquella macabra escena solamen-
te quedaba un cadáver y un hombre 
qae hu ía con unos billetes manchados 
de sangre. 
No pudo o no intentó huir, creyen-
do que no le acusar ían y le detuvo la 
Guardia c iv i l . 
U l m u U 
Santa Eulalia 
COCINAS PILAS - B A L D O S A S . 
ECONÓMICAS. v F R E G A D E R A S * A Z U L E J O S . 
CONSTRUCCIÓN D E ESCUE-
L A S , 
Se aprueba el proyecto para la 
construcción en Villamarchante 
(Valencia) de dos escuelas gra-
duadas, una paraniñoe y otra pa-
ra niñas abonandase por el Esta-
do 80.000 pesetas, a razón de 
10.000 pesetas por cada grado. 
C A R T A A B I E R T A 
A propósito del homenaje de 
que ha sido objeto íá Srta. Maeztu 
con motivo de su intervención en 
en la Asamblea Nacional lia trin-
o-ido una carta al Sr. Ascarza en 
la que entre otras cosas, dice: 
«En esos días en que se hace el 
balance del año que termina, y se 
mezcla la nostalgia de las horas 
que pasaron con el noble propósi-
to de hacer más fecundas las que 
trae el año que nace, he recibido 
centenares de cartas que, ahora 
más que nunca, han confortado 
mi espíritu y me han obligado a 
contraer la promesa de no des 
cansar un instante hasta alcanzar 
el ideal en torno a cuya llama se 
ha quemado entera, mi primera 
juventud: la elevación y difusión 
de la Escuela pública nacional, 
hasta conseguir lo que ya se ha 
conseguido en parte; que ella con 
su poder fecundo, labre la cultu-
ra de nuestra pueblo. 
Esas cartas, tan llenas de v i -
brante emoción, me han traído 
resonancias de unas voces que 
desde hace tiempo no oigo: son 
las voces de los alumnos de la Es-
cuela pública que dirigí durante 
diez años en Bilbao y donde 
aprendí, de una vez para siempre 
lo que debemos a los niños, y es-
pecialmente a los niños pobres. 
Por ellos y para ellos todo es-
fuerzo y todo sacrificio me pare-
cerá pequeño; y en toda campaña 
que se haga para mejorar las con-
diciones de su educación, estaré 
en primera linea para poner a su 
servicio cuanao valgo y cuanto 
soy, aunque ello sea muy poco.« 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Se han anunciando las siguien-
tes para ser solicitadas por los 
maestros del 2.° escalafón durante 
los diez primeros días de febrero 
Málaga.—Almendrales (Aycnta-
miñnto de Málaga) unitaria. 
Teruel.—Castralvo, ídem, 
Zamora.—Aguilar de Tera (A-
yuntamiento de Micereces de Te-
ra) mixta. 
(Gaceta ó de Enero) 
Coruña.—Muiño, (Ayuntamien 
to Zas) mixta Santa María de Per-
día (Enf«sta) id. Caratoña(Miño) 
id. Enguerantes, (Tcruro) id. (Ga-
ceta 8 úe Enero). 
Exámenes extraordinarios a los 
alumnos de arquitectura 
Madrid 16, 4.—La «Gaceta» pu-
blica hoy un decreto concediendo 
exámenes dentro del mes actua[ 
a los alumnos que les falte una 
asignatura para completar el gru-
po de ingreso en la Escuela Su-
perior de Agricultura.—(Menche-
ta). . 
Leed El l l i m 
m m DE mi 
Jueves 17 de enero. 
M A D R I D 
E A J 7.-434,8 m., 3 kw., 740 kiloc. 
M E D I O D I A 
11,45 Nota de sintonía.—Calenda-
rio astronómico.— Santoral. Rjcetas 
culinarias, por don Gonzalo AvelU 
12,00 Campanadas de Goberna -
Noticias.— Crónicr 
'"ación. 
x resumen ds ¿ 
Prensa de la mañana.—Cotizaciones; 
de Bolsa.—Bolsa de Traba jo .—Progr¿ 
mas del día. 
12,15 Señales horarias.— Fin de 
emisión. 
S O B R E M E S A 
14,09 Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. 
Concierto por la Orquesta de la Es-
tación: 
«Medea» (obertura), Cherubini (i). 
«Berceuse», Ilinska; «Suite algerina», 
Senihnt-Saens.—Intermedio 1 iterarlo: 
Poesías de Santos Chocano y Abr i l de 
Vivero.—La orquesta: «El dúo de la 
africana» (fantasía), Caballero (2); «Ti-
red Lads» (vals), Piantadosi; «Ni oro 
ni plata» (fox), Staffórd. — Uoletín 
meteorógico.—Bolsa de triibajo.—In-
formación teatral.—La Orquesta: «Le 
Rouet dOmphale» (poema sinfónico), 
Saint-Sáens. 
15,25 Noticias de Prensa. Servicio 
especial para Unión Radio suminis-
trado por la Agencia «Febus».—Indi-
ce de conferencias. 
15,30 F in de la emisión. 
T A R D E 
19'0Ú Campanadas de Gobernación. 
—Cotizaciones de Bolsa. 
MÚSICA D F B A I L E 
«Pour vous mesamos» (fox), R. Mer-
cier; «Where'd you get those eyes»; 
(fox), Donaldson; «A toda vela» (tan-
go), F . Lomuto; «Ca c'est^Paris» (fox), 
Padil la; «Blak Maria» (charlestón), 
Rose; «Sorry forme» (fox), x; «Agüe-
ro» (pasodoble) J . Franco; «Ramona» 
(vals), Gilbert y Wayne; «Siempre» 
(tango), E . Blanco; /Coronado Nighs» 
(fox), Berget. Norúbe ry y Stoval; «I'm 
on my merry way» (charlestón Gilles-
pie, Simons y Whinting; «I love no me 
but you» 
20,00 
CURSOS R A D I A D O S 
«Romancero de don Jaime el Con-
quistador, de Blanca da los Ríos: «Si-
tio de Mallorca». 
20,25 Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de Unión Radio. 
20,30 F i n de la emisión. 
N O C H E 
22,00 :Campanadas^d e^Goberna; 
ción.—Señales^ horarias.'-^ltimasjco; 
tizaciones^de Bolsa. " 
Retransmisión de la ópera que se 
representará en el Gran, ijeatro^del 
Liceo de Barcelona. Intermedios por 
la orquesta de la Estación. 
24,00 Campanadas d e Goberna-
ción.—Crónica-resumen de las; noti-
cias d e p í a . - N o t i c i a s de júltima hora, 
Servicio especial para Unión ;Radio' 
suministrado por el . diario «La Na-
ción». 
de 
MUSICA D E B A I L E 
Transmisión de las orquestas 
«Palermo» en el Alkázar, 
0,30 Cierre de la Fstacíón. 
Esta emisión será trasmitida por13 
Estación de Sevilla.) 
O N D A C O R T A 
J U E V E S 
37 Viena (Austria), de 21. 30 a 23-' 
35 Naibori.(Africa) de 17,30 a 
31,4 Eindheven (Holanda) d'ei6 
20. 
Pittsbm-gh (Estados Unidos) de ¿ ' 
a 4. 
24 Chelmsford ((Inglaterra) 
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C r ó n i c a l o c a l 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
M á x i m a de anteayer, 4 grados 
Mínima de ayer, —3'4. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 152 kiló-
metros. 
presión atmosférica, 681'3. 
Continúa bajando la presión 
atmosférica y con ello se acentúa 
la perturbación que viene notán-
dose, y no nos cogerá de sorpresa 
una lluvia o nevada, más proba-
ble esto último. 
Vaya otro aplauso para la Co-
misión Permanente de nuestro 
Municipio por el acuerdo que ayer 
tomó en su sesión ordinaria, refe-
rente al establecimiento de un 
depósito de agua en el paseo de la 
Infanta Isabel. 
Mientras el abastecimiento de 
aguas no sea un hecho, y encon-
trándose como se encuentra el 
Ayuntamiento con ese obsequio 
del señor Pardos, resulta un gran 
acierto la construcción de ese 
depósito que puede tener una ca-
bida de 30.000 litros de agua que 
el tanque subirá para gastarlos 
luego en riego, incendios o lo que 
preciso fuere. 
Y conste—sobre todo para «los 
de siempre»—que al dar cuenta 
de este asunto tan importante no 
decimos, ni lo pretendemos, que 
mañana quedará construido dicho 
depósito. 
V E N D E S E máquina escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Condi-
ciones ventajosísimas. Informes 
en esta Administración. 
Ayer quedó abierta al tránsito 
de carruajes la calle de la Demo-
cracia, vulgarmente llamada, y 
hoy mejor que nunca, la «calle 
Nueva.» 
De su pavimentación, hoy cui-
dadosamente vigilada por su con-
tratista don Daniel Lamo, es pre-
maturo hablar... para no caer en 
falta. 
SE ARRIENDA.—Molino San-
to Croché (Albarracín) y se ven-
de», plam tones de chopo. 
Ya está de acuerdo el reloj de 
la Catedral con el de la Estación, 
y el la de fachada de ésta tam-
bién marcha adatirablemente. 
Ci'ean en nuestro agradecimien-
0̂, que es el del público, los se-
ñores que tan prestamente nos 
hendieron. 
Anoche, conforme anunciamos 
en nuestro número anterior, hubo 
^n el barrio de San Julián disparo 
^ cohetes y pasacalles dulzaiae-
0) todo anunciador de la fiesta 
que hoy se celebra en honor de 
Antonio. 
Sin que la alegría fuese turbada 
{^ningún lricidente desagrada-
han T m0Z0S del P0Pular baifio 
ha.to i serenatas a sus novias 
Primeras de esta 
**m-lñ Guardia civil ha sido de-
(klTü7 0 /PUes t0 a disposición 
Pital T*- el vecino de est* ca-
a l Ja^e Guillén Torán, de 66 
años, porque habiendo sido sor-
prendido por su convecino Ramón 
tierrero Espilez apacentando un 
ganado en una finca de su propie-
dad, sembrada de trigo, le recri-
minó el abuso y el denunciado en 
vez de salirse de la finca amenazó 
al referido Herrero. 
L E C C I O N E S de Contabilidad, 
Taquigrafía, Mecanografía, Ma-
gisterio, Bachillerato, Zoilo B. 
Bermúdez, Perito Mercantil, Ba-
chiller y Maestro. Honorraios 
convencionales! 
Yagüe de Salas (antes Semina-
rio) 8. De 4 a 7. 
PÉRDIDA.—El 15 se perdió en 
el trayecto de la Estación a la 
calle de Costa un paquete conte-
niendo piezas de terraza y otras 
cosas, con la dirección de Anto-
lín Esteban. Se ruega a la perso-
na que se lo haya encontrado lo 
entregue en esta Administración, 
donde se le agradecerá. 
HACIENDA 
NOTAS V A R I A S 
Los alcaldes de Rubielos de la 
Cérida y y Olba, devuelven rec-
tificados sus presupuestos muni-
cipales para el.actual ejercicio de 
1929. 
— Por esta Delegación de Ha-
cienda se participa la aprobación 
de sus presupuestos a los Ayun-
tamientos de Rudilla, Gúdar, Be-
ceite. Molinos y Cañada de Be-
natanduz. 
— A los Alcaldes de Burbágue-
na, Puebla de Valverde y Colla-
dos, se le devuelve a re«tificar 
los presupuestos municipales de 
1929. 
Esta Delegación llama muy es-
pecialmente la atención de aque-
llos a quienes pueda interesar a-
cerca de los beneficios del articu-
lo 55 de la vigente Ley d e presu-
puestos, por el que se dispone que 
las Corporaciones y particulares 
que dentro del corriente mes de 
enero declaren sus débitos al Es-
tado por cualquier motivo impo-
sitivo o acepte las bases tributi-
vas fijadas por la Administración 
quedarán relevadas del pago de 
multas e intereses de demora, ex-
cepto en la parte correspondiente 
a terceras personas, y que trans-
currido dicho mes de enero serán 
de aplicación en toda su integri-
dad las respectivas disposiciones 
legales o reglamentarias, pero 
las responsabilidades que en su 
caso procedan se impodrán en el 
grado máximo correspondiente 
hasta nueva dispssición del poder 
ejecutivo. 
T: specíáculos 
Teatro Marín.—Hoy se proyec-
tará la película «La princesa Tru-
la-lá>. 
Completarán el programa otras 
cintas. 
Parisiana.—Hoy se exhibirá la 
cinia cinta cinematogràfica «La 
presumida». 
Finará el espectáculo con una 
cómica. 
Gobierno civil 
NOTAS V A R I A S 
Se autoriza por este Gobierno 
para celebrar junta general el día 
20 del corriente y 3 del próximo 
mes respectivamente, a la Aso-
ciación de Labradores de Alcañiz 
y Los Previsores del Porvenir de 
Teruel y a la Comunidad de Re-
gantes de Montalbán, 
Regresó de viaje de servicio, 
por el distrito de Montalbán, el 
oficial de este Gobierno y secreta-
rio de la Junta de Beneficencia 
don Alvaro Sostres. 
Ha sido autorizado el alcalde 
de Guadalaviar, para que guar-
dando las prescripciones legales 
5̂  reglamentarias vigentes, pueda 
proceder al envenenamiento de 
los animales dañinos que pululan 
por aquel término municipal. 
Por la presente circular, el se-
ñor gobernador encarga y ruega 
a los alcaldes de la provincia y a 
todas las autoridades dependien-
tes de la suya faciliten al jefe de 
la Sección de Estadística cuantos 
datos necesite obtener para la 
formación de la Estadística inter-
nacional del turismo, por consi-
derar lo importante que sería 
para la nación conocer el número 
exacto de visitantes extranjeros 
que vienen a nuestro territorio 
con el carácter de turistas y muy 
especialmente las aclaraciones o 
boletines qne suministran los exf 
tranjeros a los dueños de los es-
tablecimientos donde reciban alo-
jamiento, interesando además 
que los huéspedes de esta clase 
no omitan consignar en dicha de-
claración el país donde tengan su 
domicilio permanente. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación declarando 
que para regular la categoría ad-
ministrativa que corresponde por 
asimilación a los secretarios de 
Ayuntamiento se tenga como ba-
se el sueldo que disfrutan. 
E l mismo periódico oficial in-
serta una Real orden de la Presi-
dencia organizando en las cabe-
zas de partido, que no sean capi-
tal de provincia, la enseñanza de 
deberes ciudadanos e instrucción 
premilitar y gimnástica a cargo 
de comandantes del Ejército. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
E l partido de hoy 
Hoy jueves, bajo el arbitraje de 
Melcón, se celebrará en Madrid, 
probablemente en el campo del 
Racing, un partido para el torneo 
de clasificación en la segunda di-
visión de la Liga entre el Sevilla 
F . C. y el Deportivo de L a Co-
ruña. 
T E N N I S 
Un gran torneo internacional en 
el Bras i l 
RIO D E J A N E I R O . — E l prefec-
to federal, señor Prado Júnior, 
con objeto de atraer el turismo 
mnndial, ha organizado para los 
meses de agosto y septiembre, un 
gran campeonato internacional 
de «tennis», encargándose de su 
dirección técnica el profesional 
francés Martín Plaa. 
Este ya ha inTitado al inglés 
Austin Gregory, a los franceses 
Borotra, Cachet, Lacoste, Sous-, 
sus y Brugiion; a la española A l -
varez, a los italianos Morpuego 
Demartelli, a los norteamerica-
nos Alonso (?) v Tilden, a los ar-
gentinos Roneld, Bayo, Nores, 
Cattaruzza y Robson. 
Algunos de estos jugadores han 
comunicado su asistencia, espe-
rándose la aceptación de los de-
más. 
Para la celebración del cam-
peonato se construirá un estadio 
capaz para 20.000 espectadores. 
B O X E O 
N E W - Y O R K , 16-4 tarde.—Ha 
llegado Paulino Uzcudun el Cual 
ha manifestado qu* se halla dis-
puesto a enfrentarse con Heeney. 
—(Mencheta. 
i l i l i 
D e i a R e g i ó n 
ALCAÑIZ 
Ampliación de la Estanca.—Se 
anuncia la llegada para muy en 
breve del personal técnico encar-
gado de los trabajos para las 
obras del campo de experimenta-
ción y ampliación de la Estanca. 
Posesión.— Reintegróse a su 
cargo el teniente coronel jefe mi-
litar de esta plaza don Antonio 
Civera. 
Distinción merecida.— En la 
sesión celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento se tomó el acuerdo 
de conceder la medalla de oro de 
la ciudad al alcalde de Alcañiz, 
don Angel Ruiz, y dar igualmen 
te su nombre a la calle dê  la L i -
bertad. Reciba dicho señor nues-
tra felicitación. 
De Inspección.—Se halla entre 
nosotros el inspector provincial 
de Correos don Antonio Martínez 
Escribano. 
C A L A T A Y U D 
Periodísticas.— E l diario «El 
Regional» ha comenzado a publi-
car en folletín la preciosa novela 
del escritor bilbilitano don Juan 
Blas y Ubide, titulada «El Licen-
ciado de Escobar». Ha causado 
sumo agradó entre los lectores 
del citado periódico, porque con 
su publicación se dedicó un re-
cuerdo a tan meritorio literato 
aragonés. 
Teatrales.—Ha debutado en el 
Principal la compañía de Martí-
Pierrá con la obra de Enrique de 
Deza «Te quiero, te adoro». L a 
Compañía causó grata impresión 
en el público. 
Sociedad.— Hállase mejorado 
de su enfermedad el maestro d r 
música don Tomás Castejón. 
- Salió para Santander el inge-
niero don Jorge Menéndez. 
L e t r a s d e l u t o 
Durante la mañana de ayer se 
celebraron misas en la iglesia del 
Salvador en sufragio del alma del 
ilustrísimo señor don Manuel Ma -
rina Ibáñez (q. e. p. d.), de cuya 
muerte se ha cumplido el segun-
do aniversario. 
L a calidad del finado, que de 
tantas estimaciones gozó en vida, 
y el aprecio en que se tiene en 
nuestra capital a la familia áo-
liente hacían suponer, como así 
ha sido, que los piadosos actos se 
verían concurridísimos. 
Tanto la viuda, ilustrísima se-
ñora doña dolores Martín Valen-
zuela, como sus hijos y demás fa-
milia, han recibido multitud de 
pésame de sus selectas amistades, 
como de las clases más humil-
des. 
Reciban la reinteración del 
nuestro, en particular nuestro 
buen amigo don Jesús, abogado 
del Ilustre Colegio de Teruel. 
A todas las señoras, señoritas y 
caballeros que hoy festividad de 
San Antonio Abad, celebren su 
santo, E L MAÑANA les desea 
muchas felicidades. 
— En el correo de anoche regre-
saron de Valencia, después de sa-
ludar al oresidente del Consejo, 
los señores gobernador civil don 
José Mohíno, el alcalde don A n -
drés de Vargas y el presidente de 
la Diputación don José María 
Valdemoro. 
—Leemos en la Gaceta que ha si-
do ascendido á consejero inspec-
tor general del Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes con 15.000 ptas. por 
ascenso de escala don Rafael Ca-
m ó n Folgado. 
Le felicitamos. 
— Regresó de Valencia el asam-
bleísta de la Nacional don Félix 
de Arizón. 
— En compañía de su familia ha 
regresado de Madrid y Segòvia el 
inspector de Higiene y wSanidad 
Pecuarias don Teodomiro Martín» 
que disfrutó unos días de licencia. 
— Notablemente mejorado de su 
indisposición, hemos tenido el 
gusto de saludar al teniente coro-
nel jefe de esta Caja don José Itu-
rralde. 
— Acompañado de su señora re-
gresó de Valencia el inspector de 
Alcoholes don Agustín García de 
la Torre. 
— En Castellón ha dejado de 
existir el señor don Vicente Cas-
telló Miquel, padre del director 
del «Heraldo de Castellón» don 
José Castelló Tàrrega, a quien, 
como a su familia y a la Redac-
ción de nuestro colega de la Pla-
na, enviamos nuestro sincero pé-
same. 
— Marchó a Guadalajara don 
Juan José Palazón, del comercio. 
— Marchó a Madrid, acompaña-
do de su señora el industrial de 
esta plaza don Arsenio Perruca. 
— Regresaron a Vitoria, después 
de pasar unos días con sus hijos 
y hermanoi los señores de Alfa-
ro-Lasarte, don Jnan Alfaro y don 
Julio Zumárraga. 
— En el tren mixto de esta ma-
ñana salió para el pueblo de Ol i -
vares (Sevilla), donde va a fijar 
su residencia, el médico don Luis 
Cebrián. 
— Anoche saludamos a los seño-
res alcalde y secretario del Ayun-
tamiento de Mosqueruela. 
— Para la Corte ha salido nues-
tro paisano el agente de Vigilan-
cia don Justo Fuertes. 
El exftalser de fllemania celt-
brará su 70 anlwsirio 
Ç se reco rd in el esplendor de la 
corle de Prusia 
Madrid 16, 4.—Commnican de 
París que el exemperador Gui-
llermo II se prepara para celebrar 
con gran esplendor la fiesta de su 
70 cumpleaños. Los preparativos 
se llevarán a cabo con la inten-
ción de evocar la fastuosa corte 
imperial de los días anteriores a 
la guerra. Esta noticia ha produ-
cido muchos co«entarios.-(Men-
cheta). 
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Desde el mar Báltico a Italia, 
pasando por Dinamarca, Alema-
nia y Austria se extiende un área 
de buen tiempo. 
En Suècia y Noruega soplan 
vientos fríos del Norte. 
En España la máxima fué de 
18 grados sobre cero en Sevilla y 
Málaga y la mínima de 8 bajo 
cero en León. 
En Tenerifé la máxima fué de 
22 grados y la mínima de 15 so-
bre cero. 
En. Madrid la máxima fue de 
4 ' í grados sobre cero y la mínima 
de 3'6 bajo cero. 
Tiempo probable: en Cantabria 
y Galicia vientos moderados del 
Oeste y marejadas, cielo nuboso 
y frío. 
Cataluña y Levante vientos flo-
jos del N . O. 
Sur d« España: vientos mode-
rados y tiempo variable. 





La llegada.—Asisten los decanos de diez Colegios nota-
riales.—Visita a la Virgen de los Desamparados.—Recep-
ción en Capitanía general.—Sesión en el Colegio Notarial, 
y entrega de las insignias notariales al marqués de Este-
*]la._Banquete en los Viveros.—Té en el Ayuntamiento. 
Función de gala en el teatro Principal.—Una iniciativa 
del doctor Moliner.—Los valencianos van a pedir a Este-
lia que la autopista Madrid-Valencia sea pronto un he-
cho.—Otras noticias. 
E l presiden fe de Méjico salva 
a una mujei 
Méjico 16-4 tarde.—Una señon? 
:sin que se sepa la causa todavía, 
ha caído a una piscina y el presi-
dente de la República se ha tirado 
a salvarla, librándola de u n a 
muerte cierta.—(Radio). 
Naufragio de un buque inglés 
Madrid 16-5 tarde,—Se ha reci-
bido en ésta un radio de Londres, 
diciendo que ha naufragado un 
buque inglés, pereciendo 350 per-
sonas, la mayoría mujeres y ni-
ños.—(Radio). 
Asamblea fangenna 
Tánger 16-4 tarde. —Se ha re-
unido la Asamblea que creó el 
macvo Estatuto de Tánger, asis-
tiendo por vez primera, los dele-
gados italianos.—(Radio). 
Adjudicación de obias 
Madrid 16-4 tarde.—En la «Ga-
ceta* de Madrid aparece una Real 
orden adjudicando la obra de 
nueva planta destinada a escuelas 
públicas graduadas de niños y 
niñas en Calamocha, a don Ma-
riano Campos Andrés, en la can-
tidad de 118.317 pesetas.—(Men-
cheta). 
Manüesíación disuiíta 
París 16, 8 noche.—A la salida 
de un banquete organizado por el 
periódico «La Actión Francai-
se» un grupo de jóvenes trata-
ron de formar una multuosa ma-
nifestación que tuvo que ser di-
suelta por la Policía. — (Radio) 
ñl Congreso d8 Ciudidis 
Praga 16, 8 noche.—Para asis-
tir al Congreso Internacional de 
Ciudades que se celebrará en Bar-
celona, asistirá el Alcalde de ésta 
con los concejales y un funciona-
rio especializado en estudios de 
transportes—(Radio) 
(ie wtro reiactQF urespml) 
Valencia, 16, 10 noche. 
Hoy a las nueve de la mañana 
llegó a esta capital el presidente 
del Consejo de ministros. 
Desde ia 8 y media de la maña-
na, las autoridades y el público 
aguardaban al marqués de Este-
lia en el vestíbulo y andenes de 
la estación del Norte. 
Para recibir al presidente y 
asistir a los actos que habían de 
de celebrarse, vinieron exprofe-
so los decanos de los colegios 
notariales de Madrid, Zaragoza, 
Granada, Barcelona, Pamplona, 
Valladolid, Albacete, Canarias, 
Palma de Mallorca y Sevilla. 
Una compañía del regimiento 
de Mallorca, con bandera y mú-
sica, se hallaba en la estación pa-
ra rendirle honores. 
Faltaban sólo unos minutos pa-
ra las nueve, cuando el tren que 
conducía al jefe del Gobierno en-
traba en agujas. 
L a banda de música del regi-
miento de Mallorca tocó la Mar-
cha Real. 
E l marqués de Estella reñía en 
el estribo del coche, y antes de 
parar el tren saltó a tierra. 
Le saludaron las autoridades y 
v a r i a s representaciones de las 
fuerzas vivas de Valencia que 
fueron a recibirle. 
Desde Madrid acompañaban al 
presidente el marqués de Beni-
carló, el señor Dómine, el auxi-
liar de la secretaría de la Presi-
dencia señor Cuervo y el inspec-
tor general de ferrocarriles del 
Norte. 
Ante el marqués de Estella des-
filó la compañía que rindió ho-
nores. 
Primo de Rivera subió al auto-
móvil del capitán general, acom-
pañado por el general Castro G i -
rona, y se dirigió a la capilla de, 
la patrona de Valencia, la Virgen 
de los desamparados, donde oró 
el marqués de Estella con el pre-
lado valenciano. 
Desde la capilla de la Virgen, 
marchó a Capitanía general, don-
de el jefe del Gobierno recibió a 
varias personas de su intimidad, 
entre ellas al coronel del regi-
miento de Cazadores Victoria 
Eugenia. 
A las las once menos diez mi-
nutos, se celebró una recepción 
en Capitanía general. 
Desfilaron muchos elementos 
civiles, autoridades, militares, ca-
tedráticos e individuos del cuer-
po consular. 
Acto seguido marchó el presi-
dente, acompañado por el capi-
tán general, al palacio del Cole-
gio notarial del Valencia. 
El decano del Colegio señor 
Gi l Perotín y los individuos de la 
Junta de gobierno recibieron a la 
entrada al marqués de Estella. 
En el pasillo principal aparecía 
un soberbio retrato del gèneral 
Primo de Rivera, obra del gran 
pintor valenciano Beneditto. 
En un salón contiguo se mos-
traba otro retrato, también del 
presidente, a quien lo regalará el 
Colegio notarial. 
E l retrato ha sido hecho por el 
mismo Beneditto. 
Y a en el magnífico salón de ac-
tos, el arzobispo procedió a la 
bendición del local, y acto segui-
do comenzó la sesión para conce-
der al presidente el titulo , de de-
cano honorario del Colegio nota-
rial de Valencia. , 
E l señor Gi l Perotín hace uso 
de la palabra comenzando por 
ponderar la significación del acto; 
traza a grandes rasgos la historia 
de la Notaría, hasta llegar a defi-
nirse la figura jurídica del notario 
por la Ley del 62. 
Aludiendo al retrato del presi-
dente con las insignias de notario 
y al lema notarial de «Nihil prius 
fide», dijo que desde ahora daría 
más fe con la inclusión en el no-
tariado del jefe del Gobierno. En 
seguida se hace entrega de las 
insignias de notario al general 
Primo de Rivera. 
Habló a continuación el decano 
del Colegio notarial de Barcelona 
señor Par. 
E l marqués de Estella expresó 
su vivo agradecimiento, diciendo 
que el acto celebrado había tenido 
para él mucha mayor significa-
ción de lo que esperaba. 
El presidente reconoce la po-
tencialidad del Colegio notarial 
valenciano, que desde hoy cuenta 
con tan hermoso local, y afirma 
que guardará las insignias que se 
le han ofrecido con la más viva 
gratitud. 
Por último ofrécelas atenciones 
del Estado al Cuerpo Notarial, al 
que considera merecedor de ello. 
Termina diciendo que en ade-
lante las insignias notariales hon-
rarán su pecho como un preciadí-
simo galardón. 
A las dos de la tarde, en el res-
taurante de los Viveros se cele-
bró el banquete con que al jefe 
del Gobiernó obsequiaba el Cole-
gio Notarial de Valencia.. 
E l servicio fué excelente, con-
firmando el crédito de que goza 
el señor Donat, dueño del hotel 
Reina Victoria y del restaurante 
de los Viveros. 
La presidencia fué la misma que 
en la sesión del colegio notarial. 
E l señor Gi l Perotín ofreció el 
banquete. 
Aludió a la autopista Valencia 
Madrid haciendo resaltar su im-
portancia y elogió la labor del go-
bierno. Por último aludió a doña 
Natividad Domínguez, asambleís-
ta, que se hallaba presente, con. el 
ruego de que hablase. 
La aludida pronunció un bello 
discurso. Como valenciana y chel-
vana-dijo-tenía que congratularse 
de cuantas mejoras se vayan im-
plantando en beneficio de su tie-
rra, y refiriéndose a la autopista, 
se felicitó de los grandes bienes 
que habrá de reportar no sólo a 
valencia sino a toda la comarca y 
aun a España, 
El Jefe del Gobierno contestó 
con un breve discurso; dedicó elo-
gios a la mujer espeñola y ofreció 
que el Gobierno prestaría la debi-
da atención a los problemas de 
Valencia 
A las seis de la tardé, Primo de 
Rivera marchó al palacio munici-
pal, donde se le agasajó con un té. 
Por la noche cenó en Capitanía 
general. 
Luego fué al teatro Principal 
donde se celebraba una función 
de gala en su honor. 
VICTORIA REBELDE 
Kadul, 16, 7 tarde.—Ha termi-
nado el armisticio y se han rea-
nudado las hostilidades entre las 
tropas gubernamentales y rebel-
des. Estos han conquistado una 
ciudad cercana. 
Se sabe que el Rey Amamu-
lach, propuso a los jefes rebeldes 
la abolición de sus decretos, acep-
tando ¡puntos como abolición de 
la moda europea que el mismo 
vestiría a usanza del país, supre-
sión del servicio militar obliga-
torio, del alcohol, etc. 
L a artillería cayó en poder de 
los rebeldes, cuando las condicio-
nes fueron aceptadas ya era tar-
de. Huyó en aeroplano con su 
esposa, aterrizando a ciento se-
tenta kilómetros de la frontera 
india. 
L a alegría del país por el nuevo 
monarca es grande, se ha celebra-
do la ceremonia de la coronación 
con toda pompa y esplendor. Se 
cree que el nuevo monarca se-
guirá el programa de su padre, 
ha estudiado en Europa y conoce 
varias lenguas orientales y occi-
dentales. 
Los jefes de tribu han acatado 
y reconocido al nuevo monarca 
—(Radio). 
El almuerzo de doña Victoria 
Madrid 16, 4.—La Reina doña 
Victoria almorzó hoy con el Prín-
cipe de Asturias.-(Mencheta). 
Valencia, 16, 10 noche. 
lina iovitadónilel M r Mmn 
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El doctor. Moliner ha publicado, 
en la Prensa una nota en la que 
dice: 
El presidente del colegio de 
médicos doctor don Francisco 
Moliner, que se adhirió a la soli-
citud elevada al Gobierno para la 
concesión de la autopista, esti-
mando que esta gran vía es de 
extraordinaria valía y trascen-
dencia para el desenvolvimiento 
y porvenir de Valencia, tiene la 
iniciativa de invitar a las fueraas 
vivas valencianas para que, apro-
vechando la estancia del jefe del 
Gobierno, acudan '.inte él para 
expresar su satisfacción, y pedir 
el apoyo del Gobierno a fin de 
que la autopista pueda llegar a 
ser pronto una dichosa realidad. 
Expuesta previamente la ante-
rior iniciativa al alcalde de Va-
lencia, éste la apadrinó con el en-
tusiasmo y diligencia que el mar-
qués de Sotelo pone siempre en 
cuantas gestiones puedan resul-
tar en beneficio de la capital, y 
habló enseguida con el marqués 
de Estella que acogió favorable-, 
mente la idea. 
En consecuencia, mañana a las 
9 y media recibirá el presidente 
del Consejo de ministros, en ca-
pitanía general, a las representa-
ciones de las entidades culturales 
y económicas que han sido prin-
cipalmente invitadas. 
De esperar es que todos se uni-
rán como un sólo hombre, y en 
bien de Valencia, acudirán ante 
el presidente a recabar el apoyo 
yo del Estads. 
E l presidente del Colegio ofi-
cial de médicos de la provincia, 
que organiza este acto, ruega por 
esta nota, que cuantos ostenten-
ten alguna autoridad o represen-
tación en la vida valenciana, acu-
dan el jueves a capitanía general, 
dándose por invitadas, en estas lí-
neas, aquellas personas, que por 
omisión, no lo hubieran sido di-
rectamente. 
en las líneas de la Mpa-
ñía TÉíioka M a l 
Esta compañía ha denunejado 
ante el juzgado varios robos de 
cables que se vienen cometiendo 
en sus líneas. 
En Alfafar fueron robados dos 
rollos de hilo de cobre, 300 me-, 
tros de hilo en la línea de Valen-
cia a Calatayud, y 200 más en la 
línea que va por el camino de Pe-
ñarrocha. 
A causa de estás fechorías, han, 
quedado sin comunicación 
chos abonados. 
por dos desuiot 
Ésta mañana ingresó en el h05" 
pital provincial el jornalero Hf-
món Diez que en el término de 
Silla fué agredido por dos suje** 
desconocidos. 
Los agresores causara a Ra^ 
Diez varias heridas en la cabeza 
calificadas de menos graves. 
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[larióii \Mmii lÉDráíita y uJiÉltliiita 
primo de Ribera a la 
. eittdad Condal 
Barcelona 16,8 noche. Él Go-
rnadór civil ha manifestado que 
i próximo viernes llegará a esta 
ciudad el general Primo de Rive-
r a ^ (Radio) 
Fallecimisnto 
Santiago 16, 6 tarde.- Ha fa-
llecido don Angel Martínez de la 
Ríva, catedrático de la Uniyersi 
dadvpersor-M sumamente grata 
que deja i m borrable recuerd o. -
(Radio) 
El conde del 6 r o B 8 sigue mal 
Madrid 16, 4.—Continúa en es-
tado bastante inquietante el con-
de del Grove. Las noticias son 
pesimistas.—(Mencheta). 
Madrid 16,12 noche. 
Los \m\ i\ Dinamarca 
Se ha confirmado oficialmente 
la fecha eu que los Reyes de D i -
namarca visitarán a España. 
Llegarán a nuestra nación el 
día 6 de febrero próximo y per-
manecerán aquí los días 6, 7 y 8. 
A pesar de lo que se anunciaba, 
los reyes dinamarqueses no irán 
a Andalucía. 
Ss hospedarán en las habitacio-
nes reservadas al efecto en Pa-
lacio. 
Se celebrarán varios actos en 
sv honor, entre ellos un banquete 
de gala en Palacio, una recepción 
diplomática y una cacería regia. 
Es posible que también haya 
algunas excursiones a las pobla-
ciones históricas cercanas a Ma-
drid como Toledo y E l Escorial. 
Se les prepara un gran recibi-
miento. 
p EÍÍÉ Él \\m \m p a l 
El conde del Grove sigue en el 
mismo estado de gravedad. 
Sin embargo, parece que a últi-
hora, según dictamen de los 
Médicos, ha experimentado algu-
na mejoría. 
Visitat a loMflinistfos 
El ministro de Fomento ha re-
•^ido hoy a una comisión de V i -
^anueva de la Sagra, la que le ha 
, ado de la concesión de uuas 
b^as que interesan a aquel pue-
b1.El R i s t r e de Instrucción Pi l-
c h a recibido al rector d é l a 
^ tersidad de Madrid señor Ber-
cia alt0 funcionario de Justi-
ficó d611̂  Arehuet y a un catedrá-
Pa™ i? u, Univei-sídad de Murcia 
^^1%asttntos relad0-
viiia> Exposición deSe-
auEnínÍStrode ^Gobernac ión 
^óticaT18;011 de la Unión Pa-, "ca local de 
varia Lirio (Toledo) v 
LS Personalidades, entre 
doctor Codina, al secre-
^ v «i AsambIea señor Pru-
y al señor Lanarragas. 
u . G Fi[II,a 
' acet^ Publica entre otras 
disposiciones y decretos firmados 
por el Rey, los siguientes: 
Del Ministerio de la Goberna-
ción: La concesión de manco-
munarse varios Ayuntamientos 
de algunas provincias, a los efec-
tos de tener un secretario común. 
De Instrucción: Concediendo 
exámenes extraordinarios en este 
mes para los alumnos que les fal-
te aprobar algunas asignaturas 
para el ingreso en la Escuela de 
Arquitectura. 
!]ora 
El expreoidenaj del Consejo 
dan Miguel Villanueva se encuen-
tra mejor de la enfermedad que 
sufre. 
Por el domicilio del conocido 
político desfilan muchas personas 
para enterarse de la salud del en-
fermo, firmando en las listas co-
locadas en el hal l de su casa. 
Sobre casas baratas 
A l ministro de Hacienda señor 
Calvo Sotelo le ha visitado una 
comisión de interesados en la 
construcción de casas baratas pa-
ra decirle que vería con satisfac-
ción la creación de una baja para 
el fomento de la pequeña propie-
dad. 
Los viajes fe Estela 
Barcelona.—Como ya se ha di-
cho varias veces el jefe del Go-
bierno señor marqués de Estella 
llegará a esta capital el viernes en 
el tren correo de las 7'46 de la 
mañana procedente de Valencia. 
Si por las obras que se están 
llevando a cabo en Capitanía ge-
neral, el señor Primo de Rivera 
no pudiera hospedarse allí se han 
habilitado dependencias en el 
Gobierno civi l . 
Se ha anunciado que el' presi-
dente irá a Sarrià a inaugurar el 
domicilio social de la Unión Pa-
triótica. 
Habrá grandes actos. 
lista de una causa. Petkióu k pena 
Málaga. — En esta Audiencia 
terminó la causa por asesinato 
del médico señor Casares, contra 
Francisca Tocón y otras. 
Asistió mucho público. 
Las pruebas fueron desfavora-
bles para las procesadas. 
E l fiscal hizo un laborioso in-
forme manteniendo sus primeras 
concesiones. 
L a acusación hizo suyas las ma-
nifestaciones del fiscal. 
Se pide la pena de muerte para 
dos de las procesadas y la cadena 
perpetua para María Ugeda y la 
de 18 años de prisión para Fran-
cisca Giménez. 
Ole  Baula 
Sevilla.—A últimas horas de la 
tarde llegó un avión al aeródromo 
de Tablada, tripulado por el capi-
tán Gaula, hermano de uno de 
los tripulantes d«l «DornierS». 
E l capitán Gaula manifestó a 
los periodistas que han resultado 
infructuosos todos los trabajos, 
llevados a cabo para dar con el 
paradero de los restos de los tri-
pulantes del «Dornier 8.» 
Los «reporters» le mostraron su 
sentimiento. 
Mueren electrocutados 
Segòvia. — Telegrafían de Na-
vas de San Antonio que al tras-
ladar de una habitación a otra 
una lámpara eléctrica Lorenzo 
Blanco, recibió tan fuerte co-
rri inte qua murió electrocutado. 
Otro individuo que se hallaba allí, 
1'amado Guillermo García, trató 
de auxiliarle y al tocar la lámpa-
ra, falleció también. Varios veci-
nos quisieron prestar a este sus 
auxilios y averiguar las causas 
de las muertes repentinas y reci-
bieron tan grandes latigazos eléc-
tricos que sufrieron grandes con-
tusiones. 
El Juzgado se personó en el lu-
har trágico. 
Estos accidentes lian causado 
pesar en el pueblo. 
nuevo emperador ás Sosia 
París.— E l consejo secreto de 
los monáaquicos ha elegido em-
perador de Rusia al hijo del gran 
duque Nicolás, Nikita. 
Este personaje reside actual-
mente en Nueva York. 
Más visitas 
E l ministro del Trabajo señor 
Aunós ha recibido la visita del 
presidente del Comité paritario 
del tocado y vestido de Barcelo-
na, para explicaale algunas defi-
ciencias que encuentra en su ac-
tuación. 
E l ministro del Ejército ha re-
cibido al general Musiera, al co-
mandante Llorente, al señor Mi-
chenu y a otros. 
Detnis 
E l comisario jefe de la Brigada 
de ferrocarriles don Castro ha vi-
sitado al director general de Se-
guridad para darle cuenta de sus 
actuaciones en Vigo, adonde fué 
con motivo del asesinato de un 
guarda, manifestándole que se 
hallan detenidos todos los auto-
res del hecho. 
Una íaena de F s r M k o 
Hoy el novillero Fortuna-chico 
hallándose en una tienta en una 
dehesa, realizó una faena valero-
sa y altruista. 
Un chiquillo de cuatro años se 
cayó en un lugar cerrado donde 
se encontraba una vaea brava. 
L a vaca se echó sobre el chi-
quillojy Fortuna-chico abrió la 
puerta del cerrado y a cuerpo 
limpio citó a la vaca para que de-
jara al chiquilio, como así suce-
dió, toreando el diestro al animal 
sin más recursos que su cuerpo y 
su valentía. 
Sin embargo la vaca les acome-
tió furiosamente a uno y a otro, 
resultando herido de gravedad el 
niño y el torero con varias con-
tusiones. 
la Medal  deltralujo pan una sirviente 
Le ha sido concedida la Meda-
lla del trabajo a la sirviente Ar -
senia Muviedas, que durante cin-
cuenta años ha estado al servicio 
de una misma casa demostrando 
en todo ese tiempo gran honradez 
y laboriosidad. 
Falecimiento i i un actor 
Hoy ha dejado de existir el co-
nocido actor Carlos Allén Per-
kins, retirado de escena algún 
tiempo. 
Su muerte ha causado verdade-
ro sentimiento no sólo entre los 
cómicos sine entre el público en 
general que sentía por el actor 
desaparecido gran simpatía. 
En la dehesa de la Vi l l a ha apa-
recido hoy colgado de un árbol el 
cadáver de un hombre de unos 
cincuenta años. 
No ha podido ser identificado. 
Se ignoran las causas del sui-
cidio. 
La cacería regia 
Córdoba.— Comunican de la 
finca de San Bernardo, propie-
dad del marques de La Guardia, 
que coñtinúa la cacería a la que 
asiste Don Alfonso. 
A éste le acompañan aristócra-
tas de Madrid, Sevilla y Córdoba. 
Entre los concurrentes se en-
cuentra el afamado extorero Ra-
fael Guerra. 
Han sido cobradas abundantes 
piezas. 
E l tiempo es espléndido. 
lio irán a clase si ID levan talda corta 
Viena.—El ministro de Instruc-
ción Pública ha publicado una or-
den circular a todos los centros 
de Enseñanza Universitaria y Pú-
blica del Estado, impidiendo la 
asistencia a clase a todas las mu-
jeres que en sus vestidos usen la 
faldan corta y más de lo que re-
quiere el recato y la honestidad 
de la mujer. 
Revolución inninente 
Nueva York.—Parece inminen-
te la revolución en Honduras, 
debido al estado pasional político. 
Temiéndose ésta, el Gobierno 
norteamericano ha enviado un 
crucero de guerra a aquellas cos-
tas para tranquilidad de sus súb-
ditos. 
Famila real emerma 
Londres.—La reina mejora en 
la enfermedad que le aqueja. 
En cambio el príncipe Jorge se 
ha agravad. » a caiisa de un nuevo 
enfriamiento. 
iescarrilamieoto de un tren eipreso 
Muertos y heridos 
Bucarest.—En la estación de 
Prusmila descarriló el expreso de 
París a Themenswart. 
En el accidente ferroviario re-
sultaron quince personas muertas 
entre pasajeros' }' empleados del 
tren, y más de cuarenta viajeros 
heridos. 
Se realiza» trabajos' de salva-
mento. 
Las causas obedecen, según di-
cen, a que el maquinista iba em-
briagado. F E B U S . 
Maufragios 
.1 long-Kong, 16 - 8'30 noche.— 
Un vapor chino ha chocado con-
tra un bajo, lo dirigía un coman-
dante danés conocedor de aque-
llos mares. Llevaba 503 personas 
de pasaje y sólo se han salvado 
veinte chinos en Una canoa y el 
oficial segundo. 
Se teme que no se haya podido 
salvar nadie más.—(Radio). 
Jlaaíragto del «Símbar » 
Londres, 16, 9 noche.—Como ya 
adelantó la noticia la «Radio» el 
buque de esta bandera «Simbar» 
se ha ido a pique. Ampliando la 
noticia se dice que han perecido 
350 personas. E l buque llevaba 
sólo treinta mujeres y no había 
extranjeros. De los veintiséis sal-
vados, cuatro solamente son de 
la tripulación. E l estado del mar 
dificulta grandemente las obras 
de busca de naúfragos.—(Radio). 
ba eníermedael de Focti 
París, 16, 8 noche.—A las once 
de la mañana el mariscal Foch 
continuaba en el mismo estado 
sin sufrir agravación. Los médi-
cos han manifestado que darían 
por la tarde el segundo boletín a 
cerca dd c..rso"de la enfermedad. 
Esta está en franco camino de 
convalecencia, por lo cual los mé-
dicos se hallan esperanzados. En 
la madrugada se acentúa la me-
joría.—(Radio). 
Sacudida sísmica 
Santiago de Chile, 16, 6 tarde. 
—En Talca se ha sentido una vio-
lenta sacudida sísmica que obligó 
a la población a huir al campo 
presa del pánico acampando. Los 
edificios han sufrido muchos da-
ños materiales cuya cuantía se 
desconoce. No hay hasta el mo-
mento desgracias.—(Radio). 
DesRouilizacion 
Asunción, 16, 5 tarde.—El Go-
bierno ha manifestado al de Boli-
vià que ha desmovilizado abso-
lutamente todas sus fuerzas arma-
das.—(Radio). 
SuperáM de Paris 
París, 16, 6 tarde.—En la Mu-
nicipalidad se ha facilitado la si-
guiente noticia: R e c a u d a d o s 
42.890 millones de francos que 
demuestran un superávit con re-
lación al año 1928 de 3.278 millo-
nes de francos en la recaudación 
(Radio). 
Incendio en Jfueua Vori? 
Mew-York, 16-5 ta rde-Se han 
incendiado dos casas de 80 pisos 
quedando 100 personas sin alber-
gue y pereciendo cinco. (Radio(. 
Para la línea SenlIIa 
Buenos flirts 
Roma, 16-8 noche. -La Compa-
ñía de la línea aérea Sevilla-Bue-
nos Air^s ha recibido el ofreci-
miento de un dirigible italiaao 
tipo el que usó el general Nobi-
le, y de unos 80.000 metros cúbi-
cos aproximadamente.— (Radio). 
Más información en 8.a plana. 
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De la Gaceta 
Las disposiciones más impor-
tantes que publica la Gaceta del 
martes son las que siguen: 
Real decreto organizando en las 
cabezas de partido que no sean 
capitales de provincia, la ense-
ñanza de deberes ciudadanos e 
instrucción premilitar y gimnás-
tica a cargo de comandantes del 
Ejército. L a exposición dice: 
Conocidas son las causas de la 
excedencia de plantillas en los 
cuadros de mando del Ejército, 
que en la clase de comandantes 
constituye un serio problema por 
el crecido número de los que se 
ven forzados a permanecer en esa 
situación; pero no estará de más 
hacer resaltar que, desde el adve-
nimiento del Directorio Militar el 
problema va perdiendo gravedad, 
gracias a las disposiciones regu-
ladoras de la amortización, por el 
mando llevadas a cabo con com-
pleta sinceridad. No obstante és-
tas, el número de comandantes 
disponibles forzoses, pasa hoy de 
100 en caballería y de 300 en in-
fantería, teniendo en cuenta los 
que ocupan plaza de capitán, en-
tre cuyo personal hay seguramen-
te bastantes que sin más compen-
sación pecuniaria que el percibo 
de sus sueldos, correspondientes 
a la situación de actividad, serán 
voluntarios para el desemptño de 
funciones que, por importantes, 
compensarán crecidamente este 
te esfuerzo del Erario, ya prescri-
to en los presupuestos para 1929 
y 1930. 
Habrían de ser ellas principal-
mente las de difundir y propagar 
entre adultos la cultura ciudadana 
y la premilitar entre los que aún 
no hubieren prestado este servi-
cio, sometiendo su enseñanza a la 
guía y normas q^e se dictarán pol-
la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, a la que enviarán los da-
tos de organización y desarrollo 
de la elevada misión que se les 
confía. 
Por el momento, la medida tie-
ne sólo carácter limitado al nú-
mero de paestos que sean objeto 
de solicitud voluntaria y mientras 
se realiza el concurso para cubrir-
los enere los solicitantes se dicta-
rán l a s medidas complementa-
rias para la mejor y más eficaz 
implantación. 
Real orden declarando que pasa 
regular la categoría administrati-
va que corresponde por asimila-
ción a los secretarios de Ayunta-
miento se tenga como base el 
sueldo que disfrtan. 
Otra aprobando la plantilla, que 
se inserta, del Cuerpo de vigilan-
cia. - , . 
Otra dictando normas relati-
vas a la ejecución y cumplimiento 
de lo dispuesto en el número ter-
cero de la Real orden anterior. 
u 
POR E S C A N D A L I Z A R 
Gea.-Por rondar sin permiso de 
la autoridad local y armar escán-
dalo en la vía pública han sido 
denunciados los jóvenes Daniel 
Garreño Barrachina, Florencio 
Lorente Doñate. Vicente Bolión 
Pérez, Antonio Echevarría Doña-
te, Enrique Brente Artigot, Au-
relio La fuente Pou, Constatino 
Echevarría Martínez y José Alie-
za Egido. 
L M A Ñ A N A 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A r s j u r s i o i o s — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 9.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . 3 . i 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUrsIOlOS F»OR R A L . A B R A S 
(,10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V I L · I I S I I O A D O S — 
En I a y 8.a plana . . . . . . 40 céntimos linea ( ̂  ti g 
En el resto del periódico . zi) » » ( 
E S Q U E L A S IVIORXUORIAS 
/ Página entera 200 pesetas. 
-i a o a i Media 90 
1.a y 8. plana: Cuarto 4f) ^ 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH m 
Notas militares 
Se ha dispuesto sea declarado 
de utilidad para el ejército el folle-
to titulado «Carnet del Oficial. 
Extracto del reglamento de tiro 
con mosquetón» de que es autor 
el Capitán de Caballería don 
Francisco Córreles Gallego. 
E l Rey (que Dios guarde) ka te-
nido a bien aprobar el prograna y 
presupuesto formulado por la Es-
cuela Central de gimnasia, para 
las prácticas del curso fundamen-
tal para Oficiales que ha de tener 
lugar dt l primero de febrero al 30 
de Junio próximos. 
Las referidas prácticas se reali-
zarán en la Sierra de Guadarra-
ma, cuando las condiciones at-
mosféricas lo aconsejen y en la 
feclaa que señale el director de 
la citada Escuela, siendo su dura-
ción de quincè días. 
Accediendo a lo solicitado por 
el geaeral de brigada en situáción 
de primera reserva don Luis León 
Núñez, el Rey (que Dios guarde, 
ha tenido a bien autorizarle para 
que fije su residencia en Madrid. 
Orden de la Zona del día 16 de 
enero de 1929. 
Artículo único: Con arrtglo a 
la orden de la plaza del día de hoy 
maiana a las doCe treinta el Ilus-
trísimo señor gobernador Militar 
pasará rerista a las distintas de-
pendencias que ocupa esta Zona, 
para cuyo fin los jefes de cada de-
pendencia darán 1 a s órdenes 
oportunas para que todo esté en 
perfecto orden y aseo con arreglo 
a las instrucciones que previa-
mente han sido comunicadas —el 
coronel Ortega— Comunica al te-
niente ayudawte don Faustino 
Berzosa. 
La Presidencia de la Gran Pena 
Madrid 16, 4.—El casino «Gran 
Peña» ha elegido su presidente 
recayendo la elección, que ha si-
do muy bien recibida, en el du-
que de Pastrana.—(Mencheta). 
d e la C o m p a ñ í a n a v i e r a 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMÍA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GEAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
Jue 
Ecos Taurinos 
«El Duende de Bámbola» habia 
en «El Regional», de Calatay^ 
sobre los insistentes rumores qu^ 
por la ciudad bilbilitana circulan 
de las proposiciones que para acU 
quirir y demoler aquella piaZa 
de toros, levantando en su lugar 
viviendas, se están llevando a 
cabo. 
Dicho articulista llama la aten-
ción del Ayuntamiento acerca de 
los grandes perjuicios que la ven-
ta del coso taurino ocasionaría a la 
ciudad, al no poderse celebrar 
corridas de toros, que es la base 
de las ferias. 
Estamos de acuerdo, compadre,. 
Alberto Barcelona, que es de 
Cataluña, resulta ser un novillero 
que para presentarse al público 
cuenta ya con un pasodoble que 
el maestro J . Pagés le ha dedi-
cado. 
¿No sería mejor que en vez de 
la música de ese Pagés (respeta-
bilísimo para nosotros) le hubie-
sen cogido los contratos del otro 
Pagés? 
¡Los hay presumidos! 
Calderón y Molina como pica-
dores, y Rerre, Pota y Manolito 
Ordóñezcomo rehileteros, forman, 
el «elenco» del Niño de la Palma. 
Y un valioso conjunto. 
E l 26 de mayo y el 7 de julio se 
celebrarán en Nimes dos corridas 
de toros con ganado de Antonio 
Flores y Sotomayor para Chicue-
lo, Gilanillo de Triana, Félix Ro-
dríguez, Marcial Lalanda, Anto-
nio Márquez y Paquito Parlada. 
Cosa buena pueden resultar. 
L a Prensa no cesa de traernos 
los «grandes éxitos» que los chi-
cos de Bienvenida logran en Mé-
jico, pero hoy nos causa sorpresa 
la noticia de que los citados niños, 
han embarcado inopinadamente 
con rumbo a Guatemala... 
¿Causas? Ni las conocemos ni 
pretendemos saberlas, pero nos 
parece lógico que cuando un to-
rero triunfa (como ha sucedido' 
con Barrera) se le contrate de 
nuevo, y más estando en plena-
temporada. 
En fin, allá penitas. 
En Algeciras pretenden cele-
brar cuatro corridas con toros ^ 
Veragua, Gallardo Hermanos, 
Pablo Romero y Miura para Ca-
yetano, Félix Rodríguez, Gitanir 
ilo de Triana, Nicanor Villaltav 
otros. 
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empezará a publicar en ^ 
ve un ameno e interesan 
folletín. 
J u d i c i a l e s 
En virtud de la rerisión 
causas de esta Audiencia P0 
nueyo Código penal, ha sido p ^ 
to en libertad Mariano P ^ z ^ 
IOMO, preso en la Prisiónf es-
cala deHtmares, E s c u e l a 1 ^ 
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ge desea persona activa y sol-
í ..re conociendo el motor de 
i iZoúón, para agente exclusi-
1 eXp n la provincia de Teruel, 
I Te] maravilloso humificador de 
I vapor y eoonomizador de gaso-
j lina marca V I X . Este aparato 
es desconocido en España y de | 
1. ^an porvenir. | 
i 0 Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada j 
I Avenida Central, núnis . 11 y 13. | 
I Apartado 227J 
Z A R A G O Z A 
l̂lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiii mu iiiiiiiiiiiníiii"iiii|l,ir 
Carbón m i n e r a l 
d e A l i a g a 
COTO DEL SALOBRAL 
eíiRBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 6 P E S E T A S 
I 
FÉita üe Uados y Lim 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán A N I S A D O S y 
LICOPtES finos y selectos a precios 
sumámente económicos. 
Especialidad en anís y l icor de L O S 
AMANTES. 
D¿spach^ al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, n ú m . 13. Despacho 
al por menor: Callé de J o a q u í n Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
< R I O v S 
Cecinas 
económicas 






A l m e c é n d e H i e r r o s , Fe r re te r ía y C a r b o n e s 




Corsés 3̂  fv^jao desde la 
clase más económica al 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
y caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
V i c e n t e H e r r e r o 
lili 
PUBLICACIONES PARA 1929 
A g e n d a 
de 
B u f e t e 
Bailly-Baüíière 
32 x 15 
AGENDA 
BUFETE 
(029 Dos días en plann 
Cartón: ?,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
M%: • W§i i Un í,'a en plana 
ffiib hartón: 4 pts. 
C l ^ - ^ ! con secante, o 
S' '^-¿5 I Tela: 5 pts. 
con secante, 7 
^ O R A N D U I ^ E N T A DIARIA 
. '23 x 15 cms). 
^ante^pts. Con papel, 5 pts. 
AGENDA^ULINARIA 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
AGENDA D O S I L L O 
(15 X lü cms.. 
tela, 1,50 pts, ! en Plana. tela, 2.50 pt 
^Panado .? x^-'i^^'"1'^-
A l m a c e n i s t a d e m a d e r a s 
y c a r p i n t e r í a m e c á n i c a . 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. L eñas y serrín. 
DIEIGIESE SOLICITANDO PEECIOS 
A p a r t a d o n ú m . 9 . T e l é f o n o 3 6 
T E R U E L 
E L M A N A "N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
jica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
>=S So-S S°°S S"S 
^0 0 „ n Q O , 
.o O B O O o. .o O . o 3 o o0 o, o0 'o, oc o 
mil T A L L E R de retaraciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPAEACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáíicos. 
Se dan presupuestos si se solieran. 





9Q9 ?QoO o - . o ' - o ^ o ^ o ^ o " " © . 
T K R U E L 
.o o0« oc • »u 
'o. 0Oo 0oo 
9o- «ooO 0 C « 0 
o» o""o o 
León Lespinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L — 
José M. Sánchez 
Joaqu ín C o s t a , 19. 
¡ i m ol i 
i i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo D E oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . L a casa 
acreditada por sus sanas y es-
p lénd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Mía del Mo, 12,2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
oô ooooooooooooooooc :>ooot>oooo«"»rtor.oc 
i L. t . ^3 E: 
I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan 1 
i los talleres 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
I - CONSULTe. PReciOS - I 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinninii liiiiiiiiHiiíiil 
21 n el l i r a k t o l 
el m i i ! el ir ' 
de i prapl i is 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
P e r i ó d i c o d i a r i o 
§ Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
¡ Teléfono 79. 
E l M a ñ a n a 
F> F? E c í o 10 C E : IM T I IVI O 
.oooooooooooooooooooonoooooooooooooooooo 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . 2'00 
España: Un trimestre . . 7,̂  
Extranjero: Un año. . . 42»QQ 
3ooc>oooooont>o<>o< OOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo 
00 000000000000000000000000000000000000 c ïOOO'ïOOOO^ 
Página 8. Teruel, 17 de enero de 
1929 
Año II. 
C O S A S T U R O L E N S E 5 
(2.a SERIE) 
Genealogía de los Azagra 
Pedro, como sabemos por el artícu-
lo «El tercer señor de Albarracín», es 
el punto de arranque del árbol genea-
lógico. Pues bien, de él descienden, Ro-
drigo Pérez de Azagra, rico hombre 
de Navarra que tenía el señorío de 
Estella y de otras poblaciones de Na-
yarra y Aragón; vivía en 1134 y asistió 
al cerco de Baeza por Alfonso VII el 
emperador y murió antes de septiem-
bre de 1157. Se casó con doña Toda 
López hija de Lope Garcés, rico hom-
bre de Aragón, señor de Pedrala y 
primero de Alagón y de María de Pa-
llas hija de Artal Mir, conde de Pallás 
y de Lucía Marea. 
En el mismo grado que Rodrigo es-
tá Gonzalo de Azagra, rico hombre se-
ñor de Monteagudo y de Ablitas vi-
viendo en 1134 y 1157. 
Descienden de Rodrigo, Pedro Ruiz 
de Azagra, primer señor de Albarra-
cín que vivía en los años 1171 y 1190; 
se casó con doña Toda Pérez de Ara-
zuri hija de Pedro de Albarracín, rico 
hombre, señor de Villafranca, Tudela, 
Logroño, Galar, Huesca y Daroca, ma-
yordomo mayor del rey de Navarra 
Sancho el Sabio. 
Martín otro descendiente de Rodrí-
ho nació en Tarazona y fué señor de 
Ocón y Puente la Reina (Navarra) 
Maestre de Calatrava en 1170 murien-
do en 1182. En el mes de marzo de 1870, 
Alfonso 11 rey de Aragón le dió la en-
comienda de Alcañiz. 
Gonzalo también descendiente de 
Rodrigo y fué alférez mayor del rey de 
Navarra Sancho el Sabio en 1157 y al-
férez mayor del rey Fernando II rey 
de León en 1281. Rodrigo por último 
fué señor de Alcanàdre. 
En segundo grado están: Hernán 
que vivió en 1177 señor de Estella y 
Arlueca en 1182-96, señor de Calatayud 
y Daroca; señor de Albarracín antes de 
21 de julio de 1150 muriendo en 1200. 
Se casó con Teresa Ibáñez en 1191, hija 
de Juan Velaz señor de Alava, Oñate 
y Guevara, viviendo en 11 enero 1224. 
De Pedro descendían: Sancho Pérez 
que murió en 1190 y Toda Pérez de 
Azagra que murió en 1216 casada con 
Diego López de Haro viudo de María 
Manrique señor de Vizcaya en 1270, 
alférez mayor de Alfonso VIII: murió 
en 16 de septiembre de 1216. 
En tercer grado están: Pedro Fer-
nández de Azagra nacido en junio de 
1192, señor de Albarracín antes de fi-
nes de septiembre de 1200; goberna-
dor de la mayor parte de Aragón si-
tuada al S. del Ebro en 1214; mayor-
domo mayor de Aragón en 1218; mu-
rió en 1254 y se casó con Elva Ortiz 
hija de García Ortiz, señor de Riela y 
Aranda. 
Gonzalo vivía en 1260 y el bastardo 
Pedro Fernández de Azagra fué co-
mendador de Santiago. 
En cuarto lugar están: Alvaro Pérez 
de Azagra, señor de Albarracín antes 
de 1254, muriendo en 1291; se casó 
antes de 1243 con Inés, hija de Tobal-
do I rey de Navarra y Margarita de 
Borbón; Pedro, que fué señor de Alco-
ra; García Ortiz, señor de Domicino, 
que murió en 1272 y se casó primero 
con Leonor de Estada y segundo con 
Alonsa; Hernán Pérez, que fué señor 
de los heredamientos de Valencia; Te-
resa, Sancha y Milia López. 
En quinto lugar están: Teresa Alva-
rez de Azagra, señora de Albarracín 
antes de 1281, desposeída de este se-
ñorío en 1284, muriendo en 1300. Se 
casó antes de 1276 con Juan Núñez de 
Lara llamado el Gordo y el mayor 
señor de Lerusa, murió en 1294; Elisa, 
casada en 1176 con Jaime, señor de 
Jérica en 1280, murió en 1289; hijo d« 
Jaime el Conquistador y de Teresa de 
Vidaurre, casado con Beatriz, hija de 
Roger de Lauria; Elfa murió en 1328 
y estuvo casada en 1296 con Jaime II 
señor de Jérica, hijo de Jaime I señor 
de J -rica y de Beatriz de Lauria, casa-
do luego con María, hija de Carlos, 
príncipe de Salerno. 
• ¡He aquí la espesa trama del señorío 
de los Azagras, señores de Albarracín 
y con vínculos en todos los señoríos 
del noreste de España en la edad me-
dieval! 
MOHAMED BEN C H A P R U T 
PflSOL·L·l·lS DE CLORíiTO 
L a s u b i d a del t a b a c o 
¿Fumas, lector? Pues te advierto 
(quiera Dios que no sea cierto) 
que el tabaco de cincuenta 
le va a costar muy en breve 
a todo aquel que lo lleve, 
diez céntimos más: sesenta. 
Si eres espíritu fuerte 
y a más no tienes la suerte 
de ser rico por oficio, 
podrás dejar de fumar, 
y hasta intentarás ahorrar 
lo que te llevaba el vicio. 
Pero si, como presumo, 
te tragas como yo el humo 
con parecida fruición, 
daremos por un paquete 
lo que pidan, un billete, 
o dos, o tres o un millón. 
No f Itará algún señor 
regalando encendedor, 
el papel, la pitillera 
y que asegure iracundo 
que jamás en este mundo 
volverá a fumar; ¡quimera! 
Tal juramento no es franco, 
puee de allí se irá al estanco, 
se proveerá de pitillos 
y a hurtadillas de la gente, 
fumará furtivamente 
como cuando era chiquillo. 
Habrá mil frases molestas, 
alguna que otra protesta, 
ifaás lá arrendataria es sorda. 
Así es que, lector, si fumas, 
te ruego que no presumas 
y sueltes la perra gorda. 
PACO BIRRIA. 
Madrid. 
Para los recluías opositores a 
escuela 
Madrid 16, 4.—En el Diario de 
Ejército aparece una disposicióm 
en virtud de la cual st concede a 
aquellos reclutas que hayan de 
tomar parte en las próximas opo-
siciones a escuelas nacionales, la 
equiparación a los que disfrutan 
prórroga d e segunda clase. — 
(Mench«ta). 
DIPUTACION 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Guillén y con asistencia de los 
diputados señores Arizón, Jude-
rías y Subiza se reunió anoche la 
Comisión Provincial en sesión 
ordinaria. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
Quedar enterada del falleci-
miento del maestro de l;i escuela 
de niños de la Beneficencia don 
Ricardo Pérez y que conste en 
acta el sentimiento que ha pro-
ducido su muerte. 
Idem de la instancia de don Mi-
guel Pastor solicitando la devolu-
ción a la Casa de Beneficencia 
del expósito Mateo Vidal. 
E l ingreso a la Beneficencia, en 
concepto de acogido de lactancia 
de Juan Bautista Agustín López, 
de Sarrión. 
Idem en la Beneficencia, como 
acogida de lactancia, deSilvestra 
Giménez, de Cascante del Río. 
Idem id. id. de la niña Dá.^.cSu 
Adelaida Marteles, de Santa Cruz 
de Negueras. 
Idem id. como acogido de tur-
no de Santiago García, de Ró-
denas. 
L a reclusión definitiva en el 
Manicomio provincial de Manuel 
Bernad, de Calanda. 
Accediendo a lo solicitado por 
él alcalde de Calomarde, para 
que se les envíe plantones para la 
celebración de la fiesta del árool. 
Conceder, previos los informes 
necesarios, las subvenciones para 
abastecimiento de aguas de los 
pueblos de Montalbáii ; de Cás-
tel de Cabra, que solicitan sus 
Ayuntamientos. 
Acceder a la reclamación de 
don Gregorio Hernández contra 
la cuota que se le asigna por el 
impuesto de cédulas personales. 
Aprobar el padrón de cédulas 
formado por el Ayuntamiento de 
josa para el año 1928. 
Idem los padrones de cédulas 
personales formadas para el año 
actual por los Ayuntamientos de 
Parras de Castellote y Villarque-
mado y hacer constar la satisfac-
ción por la diligencia eq su con-
fección. 
Huedar enterada de la certifi-
cación número 9 del camino ve-
cinal de Celadas a la carretera de 
Zaragoza a Teruel. 
idem idem idem, númtro 7 ca-
mino vecinal de Alfambra al de 
E l Pobo por Escorihuela. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
ocasionados en el estudio del ca-
mino vecinal de Segura a Burbá-
guena. 
Idem las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales en 
los meses de octubre y noviem-
bre. 
Llevar al Pleno, cuando cele-
bre sesión, la liquidación de los 
San?no2s veci,iales durante el año ae 1928. 
Aprobar varias facturas y asun-
tos da Contaduría. 
Y mostrar su conformidad con 
laa reclamaciones solicitaado la 
inclusión en el Padrón formado 
por el Ayuntamiento de Ojos 
Negros, para el año 1928 
U l t i m a h o r a 
lldiilii di! Mío.-[aieoni 
Barcelona.— Esta noche en el 
teatro Olimpia se ha celebrado 
una velada de Boxeo, disputándo-
se el campeonato de España de 
pesos plumas, entre el catalán 
Gironès y el Gallego Bastos. 
Se declaró vencedor a Gironès 
por inferioridad de Bastos al oc-
tavo round. 
Entre el público que había gran 
concurrencia, se despertó el inte-
rés al empezar el encuentro. Lue-
go decayó. 
Hubo muchos aplausos para el 
vencedor. 
En el mismo Teatro se verificó 
a continuación otro juego entre 
Alós y Gin-Mezán. 
Fué declarado vencedor Alós 
por descalificación de Grim. 
Este dió un gran ^olpe , 
contrincante en la frente Q * ^ 
hizo manar abundante san^ •6 ^ 
El árbitro le declaró ileg-a]e" 
noi 
BARCELONA 
(Oe Duestro rsÉtior mponsal) 
16, 10 noche 
La l ü p i a ü Prio de Rivera 
a 
Barcelona.— Se sabe oficial-
mente que el jefe del Gobierno 
llegará a esta ciudad, en el correo 
de Valencia, el viernes a las 7,46. 
En la estación de Francia será 
recibido por las autoridades y re-
presentaciones barcelonesas. 
Probablemente, el marqués de 
Estella prémanecerá aquí hasta el 
lunes, en que regresaaáa Madrid, 
tomando el rápido en el apeadero 
de Gracia. 
Lis billetis M Banco falsos 
Barcelona.— Prosigue sus dili-
gencias el Juez del distrito del 
Oeste en el sumario abierto por 
expendición de billetes del Banco 
falsos, para concretar la respon-
sabilidad de cada uno de los de-
tenidos. 
E l juez ha decretado la libertad 
deJuanBallori, Augusto Bellac, 
Félix Uda, Antonio Arguelles y 
Teresa Martín. 
Ha sido dictado auto de proce-
samiento y prisión sin fianza con-
tra Pablo Palacio, Manuel Alva-
ttez, José Costa y Rodolfo Ballorí. 
L a Policía busca activamente 
a un «ujeto que cambiaba billetes 
falsos fuera de Barcelona. 
Se espera que dentro de pocos 
días quedará concluso el sumario 
abierto por esta causa. 
euni(i0 En la asamblea se ha t la ' comisión organizadora 
participación española al mô  i 
mento a Colón en la isla de Sa i 
Domingo. 
Acordó dirigirse al Gobierno 
para que estimule a los arquitç 
tos españoles y vayan a concurs' 
de proyectos. 
ieio.Ziertosiziii 
Bruselas.— Se declaró un ¿ 
cendio en una fábrica que pudoser 
sofocado tras incesantes trabajos 
En ellos aparecieron dos obrê  
ros y resultaron heridos otrosdos 
Se ignoran más detalles. 
ZARAGOZA 
(le iQtstro m m mm\) 
16-11, 30 
M i \ di 01a [iiuta 
En el kilómetro 300 de la carre-
tera dt Francia una camioneta 
que llevaba a 24 obreros ckocó, 
resultando mnerto una de ellos 
llamado Domingo Casque y tres 
^tridos graves. 
El Consorcio ban cari o ha de-
signado a don Ricardo Pastor co-
mo consejero en representación 
del Estado. 
Vístale una [ansa 
Huelva.—En la Audiencia se 
ha celebrado la vista de una causa 
contra el alcalde del pueblo de 
Trigueros don Manuel Villa por 
haber ordenado el arrancar una 
plantación de pinos propiedad de 
don Miguel Obel. 
El fiscal le pide diez años de 
inhabilitación en los caraos pú-
blicos y una indemnización para 
le propietario de los pinos. 
Santander.—El gobernador ha 
decretado la libertad de la mayo-
ría de los detenidos a causa de la 
huelga de trabajadores en los As-
tilleros. 
Donativo le Mela 
El general Primo de Rivera ^ 
remitido cien pesetas para entre-
gar a Telesforo Sánchez, del 
Puerto de Santa María que^ 
exposición de su vida se dedico 
honradamente a buscar pan p̂ 8 
sus hijos pequeños. 
Envió también cincuenta p^' 
tas más para comprar dulces 
dichos niños. 
Unia la Ma 
Nimes.-Sigue la huelga mi^ 
ra. i ^ 
Hoy tuvieron 
unaentretista 
patronos y una comisión de o 
ros para ver de llegar a un ac 
do, pero »0 se entendieron. 
MENCHETA-
nií' 
No se devuelven lo9 0 
ginales ni se 
correspondencia ^ct 
de ellos 
